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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Indiana, Sullivan, Rose Woods, 1 mile
south of Grayville, Indiana. SE1/4 Sect 30 T8N R10W, 1980-05-26, Ebinger, John, 18933, (EIU).
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Viola pubescens A1t. 
var. P11..Q.e1cens 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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